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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
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PENGURUSAN AKIDAH DI MALAYSIA SECARA BERORGANISASI: 
SATU TINJAUAN AWALTENTANG JALINAN ANTARA INSTITUSI 
ISLAM KERAJAAN PUSAT DAN NEGERI DI MALAYSIA 
 
Sophian Rambli & Engku Ahmad Zaki Engku Alwi 
 
ABSTRAK 
Akidah merupakan salah satu tunjang utama dalam kekuatan pegangan umat 
Islam bagi mengukuhkan kehidupan muslim. maka dengan itu ia perlu diberi 
perhatian termasuk mengukuhkan dalam bentuk yang holistik dan menyeluruh.Isu 
dan cabaran dalam aspek akidah perlu ditangani dengan menyeluruh dan 
bersepadu agar ketirisan dan kelompongan pegangan umat Islam tetap 
terpelihara.Kajian ini juga membincangakan beberapa aspek seperti memberi 
fokus kepada kedudukan institusi Islam di dalam pengurusan dan organisasi 
khususnya terhadap aspek perancangan, perorganisasian, pemimpin dan 
pengawalan.Kajian ini akan membincangkan bagaimana strategi pengurusan 
akidah di Malaysia, apakah konsep dan pelaksanaan dalam pengurusan akidah 
secara organisasi serta isu, cabaran dan masa depan urus tadbir hal ehwal Islam 
dalam memperkukuhkan dan memperkasakan pegangan umat Islam melalui 
pengurusan akidah secara berorganisasi. Kajian ini menggunakan pendekatan 
temubual, pemerhatian dan analisis dokumen. Hasil kajian akan menunjukkan 
kekuatan dan kelebihan dalam akidah sebagai pegangan umat Islam akan diurus 
dengan baik dan menyeluruh secara organisasi sama dengan pemerintah, agensi 
kerajaan, swasta, tokoh, ilmuan dan lain-lain. Dan juga mengenal pasti isu, 
cabaran dan memerlukan satu jalan penyelesaian bagi mengukuhkan serta 
memperkasakan pengurusan akidah secara berorganiasasi di Malaysia. Dan juga 
menjadi kesepaduan dalam perpaduan ummah dalam menghadapi isu dan cabaran 
sama ada dari dalaman mahupun luaran. 
 
Kata kunci: Pengurusan Akidah, Beorganisasi, JAKIM, MAIN Dan JAIN 
 
PENDAHULUAN 
Akidah menurut bahasa adalah berasal daripada perkataan aqd iaitu simpulan dan 
ikatan.Menurut istilah pula bermaksud suatu kumpulan pemikiran dan nilai 
berkait dengan hati manusia dalam bentuk yang kukuh yang amat sukar untuk 
dipisahkan dari individu.Menurut al-Iji (1973) iaitu yang mengambil berat 
berkenaan menetapkan hujah kepercayaan agama dengan mengemukakan bukti 
dan menolak kebenaran. Pengurusan pula bermaksud pengarahan dan pengawalan 
sebuah kumpulan yang terdiri daripada satu atau lebih entiti untuk tujuan 
menyelaraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu 
maklulmat (Oxford, 2012).Seterusnya juga, dalam hal pengurusan akidah boleh 
difahami sebagai usaha individu, kelompok dan masyarakat muslim untuk 
menguruskan akidah yang dipegangnya bagi membolehkan akidah tersebut 
membantunya untuk mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat. (Mohd 
Radhi Ibrahim: 2013). Perkara ini semestinya dan sememangnya berkait rapat 
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dengan pemilihan akidah iaitu sekumpulan pemikiran yang benar dan disahkan 
oleh bukti naqli dan aqli. Dan juga, setelah aset pemikiran ini dipilih, peranan 
akidah ialah untuk mendorong atau memotivasi individu Muslim untuk taat dan 
patuh kepada perintah dan mencegah daripada melakukan kemungkaran serta 
larangan Allah SWT, sama ada daripada individu dan masyarakat tersebut akan 
diredainya oleh Allah SWT, seterusnya dianugerahkan syurga-Nya kelak.  
 
PERBINCANGAN 
Dalam sorotan kajian sebelumnya tidak banyak perbincangan mengarah kepada 
kajian ini kerana hanya bersifat umumDengan ini, penulis ingin mengkaji, 
mengenal pasti dan meninjau aspe pengurusan akidah secara berorganisasi secara 
mendalam dan terperinci.Sejak kebelakangan ini berlaku isu dalaman di Malaysia 
dan luaran yang berhubung kait dengan pegangan umat Islam mula 
mempersoalkan kredibiiti, kewibawaan dan  relevansi termasuk agensi Islam di 
Malaysia atas alasan ketidak puas hati terhadap pelbagai isu sama yang perkara 
yang kecil hingga yang besar. Dalam urus tadbir hal ehwal Islam, akidah 
merupakan tonggak untuk kestabilan dan kelangsungan Islam sebagai rasmi 
persekutuan dan bentang bagi umat Islam keseluruhannya. Jika tidak, umat Islam 
di Malaysia akan terdedah dan terancam dengan pengaruh-pengaruh yang boleh 
memecah belahkan umat Islam di Malaysia serta meruntuhkan institusi Islam 
yang telah lama dipertahankan oleh kerajaan yang diamanahkan kepada JAKIM, 
MAIN dan JAIN untuk mengetuai pentadbiran dan pengurusan hal ehwal Islam di 
Malaysia.Apabila melibatkan pengurusan akidah antara strategi dan keadah 
pengawalan dan penguatkuasaan melalui undang dan perlembagaan. Contohnya 
di Malaysia, MKI dan JAKIM sebagai agensi urus tadbir hal ehwal Islam hanya 
sebagai penyeleras yang perlu diwujudkan dan dikekalkan, ia sangat relevan 
dalam menyeleras antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Jika tidak 
kemungkinan berlaku pertembungan dan percangahan yang mengakibatkan 
pepecahan yang mungkin berlaku.Ini juga memberi impak kepada persatuan, 
kesatuan dan persaudaraan umat Islam di Malaysia terjejas.Oleh kerana itu, 
kerjasama dan jalinan yang kukuh dan mantap mesti diperkasakan 
keseluruhan.Dalam aspek pelaksanaan dan pengamalan berlaku kekurangan dan 
kelemahan yang menjadi lumrah dalam aspek pengurusan termasuk pengurusan 
akidah di Malaysia. Justeru memberi fokus dan keutamaan dalam hal yang 
bersifat menyeluruh dan maslahat bersama mesti dipertahankan daripada fahaman 
politik kepartaian dan kepentinngan-kepentingan tertentu dalam mengekalkan 
keutuhan dan kedaulatan agama Islam sebagai domain ajaran kehidupan muslim.  
Di samping itu, bersikap lapang dada dan mahu kepada penambaikan sama ada 
agensi kerajaan pusat dan negeri serta disokong oleh organisasi, institusi, badan 
bukan kerajaan seharusnya digembeling dengan jitu dan mantap dalam kerjasama 
dan sama-sama bekerja ke arah matlamat yang jelas dan benar untuk pengukuhan 
akidah islamiah umat Islam di Malaysia.  
Dalam urus tadbir  hal ehwal Islam sering menjadi fokus serta perhatian 
di dalam negara ini kerana kemungkinan diihat mempunyai kepentingan tertentu, 
akan tetapi seharusnya masyarakat dan segelintirnya memandang dalam 
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kepentingan umum serta disokong oleh perundangan dan perlembagaan kerajaan 
Malaysia. Ini merupakan cabaran sesebuah negara majoriti Islam dalam 
menangani isu persepsi yang dahsyat yang akan mengugat kestabilan negara 
termasuk penganut agama Islam yang sekian lama hidup dalam keharmonian 
dalam kemajmukan di Malaysia. Isu-isu akidah juga menjadi agenda yang 
dianggap sebagai sasaran dan perlu diberi perhatian khusus dan diurus dan 
bijaksana dan berhikmah.Ia juga perlu ditangani secara sistematik kerana 
menyangkut kewibaaan dan pegangan umat Islam yang perlu dipertahankan. 
(Datuk Seri Dr Ali Hamsa: diakses dalam laman sesawang pada 12.07.2017). 
Kegagalan mengurus akidah dibimbangi akan menyebabkan berlakuna 
kecelaruan pemikiran serta seterusnya boleh membawa kepada pertembungan 
fizikal dalam individu, masyarakat, organisasi dan keseluruhannya (Mohd Radhi: 
2013). Oleh itu, dicadangkan beberapa hal yang penting termasuk pengurusan 
akidah, kerana ianya merupakan satu keperluan di era globalisasi yang mencabar 
ini. Pihak kerajaan sangat prihatin dan memberi perhatian kepada kepentingan 
pegangan akidah Islamiah kerana ia merupakan salah satu kekuatan selain 
daripada akhlak, ibadah dan syariah. Antaranya pihak JAKIM, Majlis Agama 
Islam Negeri, Jabatan Mufti dan Jabatan Agama Islam Negeri yang sentiada 
bersinergi dalam menangani pengurusan akidah agar dilihat mencapai 
kesepakatan serta mengurangkan polemik dan konflik sama ada dalaman dan 
luaran. 
Dalam era globalisasi ini, menurut Khadijah Mohd Khambali@Hambali, 
sikap umat Islam harus kritis dan selektif untuk menentukan elemen-eleman yang 
sesuai dan positif dengan budaya tempatan serta pegangan agama (2008).  Ini 
kerana dalam menjamin suasana rukun damai dan harmoni oleh seluruh 
masyarakat beraneka agama dan bangsa di Malaysia, sikap terbuka, dialog 
kehidupan dan toleransi serta saling hormat menghormati tetap diamalkan sebagai 
aset dalam kehidupan agar tidak timbul salah faham dan konflik yang akan 
menyebabkan saling menyalahkan antara satu sama lain. Justeru, saling hormat 
dengan apa yang disepakati dapat dijadikan landasan dan pedoman termasuk 
dalam pengurusan akidah demi kesejahteraan umat beragama yang ada di 
Malaysia. Hasil temubual, pemerhatian dan analisis beberapa dokumendaripada 
beberapa informan dan responden yang dipilih iaitu di Jabatan Kemajuan Islam 
Malaysia (JAKIM), Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri 
serta beberapa agensi, tokoh, ilmuan dan badan bukan kerajaan (NGO), penulis 
mendapati beberapa isu, cabaran dan kekangan dalam penyelarasan dan 
keseragaman disebabkan beberapa faktor dalaman dan luaran.Walaupun 
demikian, beberapa inisiatif dan strategi untuk lebih mengutamakan kemaslahatan 
sejagat dalam pengukuhan akidah umat Islam di Malaysia. Dalam dapatan kajian 
daripada beberapa informan dan responden menyatakan beberapa cadangan iaitu: 
 
― Cadangan agar menyediakan satu Model Semasa dalam 
pendekatan pengajian dan pembelajaran akidah agar kesesuaian 
semasa agar dapat mengukuhkan penerimaan dan penghayatan 
umat Islam dalam pegangan akidah Islam di Malaysia‖  
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― Cadangan agar pendekatan mengenai isu-isu akidah ditangani 
dengan hikmah dan nasihat berterusan oleh semua pihak bukan 
hanya diberi tanggungjawap kepada institusi tertentu dan juga 
jalinan kerjasama diperkukuhan serta diperkasakan agar lebih 
mengutamakan kemaslahatan dalan pengurusan akidah yang 
memberi impak yang mantap kepada seluruh umat Islam di 
Malaysia‖ 
 
Menurut Mohd Radhi Ibrahim (2013) beberapa kaedah dan pendekatan 
dalam pengurusan akidah untuk memantapkan lagi jalinan dan kerjasama yang 
membolehkan penyatuan dan keseragaman yang seboleh mungkin yang 
dilakukan. Antaranya melalui konsep pengurusan moden yang diasaskan kepada 
perancangan (planning), penyusunan (organizing), pengaruh (influence) dan 
pengawalan (controlling). Dan juga konsep amalan yang lain seperti (Burey: 
1981), (Stoner dan Wankel: 1989), (Abd Rahman al- Dahayan: 1991), Nik Abdul 
Rahsid Ismail: 1996) dan sebagainya menyatakan beberapa pendekatan dalam 
pengurusan termasuk menurut penulis iaitu bersesuaian dalam konsep dan amalan 
pengurusan akidah antaranya perancangan, pengorganisasian atau penyusunan, 
pemimpinan atau pengarahan dan pengawalan. Ini juga disokong oleh pengkaji-
pengkaji lain menurut mereka elemen-eleman tersebut merupakan elemen utama 
kejayaan pengurusan dalam organisasi.Keempat entiti yang disebutkan 
diharapkan dapat berjalan degan serentak dan berterusan selagi organisasi itu 
berfungsi. Dan juga diperlukan tajdid dan pembaharuan yang menggerakkan 
perkumpulan atau organisasi bagi mengukuhkan matlamat dan tujuan ajaran 
Islam untuk mempertahan pegangan akidah dalam kehidupan muslim.  
Realiti di lapangan juga telah pun dilakukan oleh pihak kerajaan, negeri-
negeri, individu dan NGO, akan tetapi masih perlu dipertingkat serta 
penambaikan dalam pelbagai aspek dalam pengurusa akidah. jika tidak ada yang 
mengatur, mentadbir dan menyelaras dibimbangi akan timbul masalah dan 
cabaran yang menyebabkan kepincangan dan perpecahan dikalangan umat Islam 
di Malaysia. 
Antaranya dalam melakasanakan perancangan hidup individu dan 
masyarakat muslim, mereka perlu menyusun akidah yang dipegang agar 
mendorong  dirinya melakukan amalan dan perbuatan yang membolehkannya 
mencapai objektif akidah.  Dan juga mempengaruhi diri melakukan kebaikan dan 
menjauhi kemungkaran adalah objektif utama akidah Islam.kejayaan setiap 
individu dan masyarakat berkait rapat dengan sejauh mana akidahnya benar dan 
kukuh bagi mempengaruhi dirinya dalam usaha mengenal Allah SWT dan 
mentaati perintah dan menjauhi larangan-Nya.Sementara itu, pengawalan pula 
dalam akidah mempunyai penjelasan bahawa setiap individu muslim perlu 
mengawal dan menyelia akidah yang dipegang agar ianya selari dengan sumber 
syarak dan kewarasan akal.Seterusnya pengurusan juga boleh difahami sebegai 
satu kehidupan yang teratur berdasarkan peraturan tertentu.Dan juga peraturan 
dan kehidupan yang sistematik dapat dilihat melalui peratura dan panduan 
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ditetapkan dalam ajaran Islam.Dalam pengurusan akidah diperlukan kerjasama, 
pengawasan, jalinan di antara institusi Islam pusat dan negeri bagi pengukuhan 
pengurusan akidah secara holistik dan sistematik.Pengkaji Islam dan Barat 
berkaitan dengan teori pengurusan organisasi didapati tidak jauh beza antara 
keduanya.Organisasi yang diasaskan atas dasar akidah bagi melahirkan kekuatan 
umat dan melaksanakan kewajiban beragama bagi memastikan agama Allah 
ditegakkan serta asas dan misi kerja organisasi ini adalah jelas iaitu 
menyampaikan agam Allah dan menegakkannya. 
Oleh yang demikian, pengurusan akidah merupakan satu keperluan di era 
globalisasi ini.Ini kerana keperluan kepada pengurusan akidah juga timbul apabila 
melihat kepada skenario umat Islam semasa yang dilihat agak jauh dan mulai 
untuk menghindari daripada ciri pengamalan Islam. Maka gerak kerja dan jalinan 
kerjasama di antara kerajaan pusat seperti JAKIM, MAIN, JAIN, tokoh, ilmuan 
dan NGO antara salah satu strategi bagi mengukuhkan satu pasukan amal jam‘ie, 
walaupun ada beberapa kekangan tetapi diusahakan dapat menyumbang kepada 
kejayaan dan kesatuan dalam agenda utama dalam pengurusan akidah di 
Malaysia. 
 
PENUTUP 
Diharapkan makalah ini dapat memberi cakna dan penerusan kepada jalinan 
kerjasama yang kukuh dan mantap agar pengurusan akidah lebih dipertingkat dan 
diperkasakan kelak oleh keseluruhannya. Menurut Mohd Aizam Mas‘od (2015) 
menyatakan bahawa pencerahan mengenai isu-isu akidah yang wujud dalam 
masyarakat Islam, khususnya di Malaysia perlu diberi keutamaan bagi memberi 
dan meningkatkan kefahaman kepada mereka. Maka diperlukan satu kaedah dan 
strategi dalam menangani iaitu salah satu melalui pengurusan akidah yang 
komprehensif dan mantap kerana akidah menjadi saraf tunjang serta memberi 
kesedaran kepada masyarakat Islam untuk bersatu sama ada dari kerajaan, badan 
bukan kerajaan dan ilmuan serta intelektual berganding bahu untuk mengukuhkan 
akidah umat Islam di Malaysia. Pendekatan-pendekatan lain juga diperkasakan 
seperti konsep amalan wasatiyyah sebagai sebuah pendekatan Islamik yang 
bersifat harmoni dan seimbang dalam berinteraksi dengan perlbagai jenis 
permasalahan umat Islam dicadangkan agar dapat memperkukuhkan pegangan 
akidah Islam dijaga dan diperlihara seutuhnya. (Muhammad Rashidi Wahab: 
2015).  
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